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ÉDITORIAL
Ce numéro 10(1) d'Éducation & Didactique ouvre la dixième année de parution de la revue.
Il nous semble constituer un bon exemple de certains éléments que la revue tente de privilégier : une ouver-
ture internationale ; des articles en didactique et venus d'autres sciences centrées sur l'éducation ; la parution 
systématique d'au moins un article en anglais par numéro.
Cette dixième année verra par ailleurs se conforter la volonté éditoriale qui consiste à faire d'Éducation & 
Didactique un espace de débat. À côté des rubriques spécifiquement dédiées à la discussion, nous accueille-
rons notamment un dialogue tenu entre Neil Mercer et des chercheurs français, ainsi qu'un dossier consacré 
à la deuxième journée « Éducation & Didactique et ARCD », coordonné par Corinne Marlot et Jean-Charles 
Chabanne.
Ainsi la revue pourra-t-elle continuer à contribuer, nous l'espérons, au développement d'une pensée didac-
tique, dans l'ouverture aux autres sciences de la culture et dans la spécification de son projet scientifique.
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